









































下 番、降 適 、頓 、場 、適
下文将逐一介招返些詞涛形成現代況悟中現有措配状況的友展源流与済
変初回。
（一）芝用裁量詞㍉㍗㌣、“回が、甥㍗
所渦‘‘芝用功量伺”，指的是所遺用的功珂最カ「芝的一組量伺。一十功
伺只事可以和功量珂組合，那公，音便至少虚該可以和辻一美量珂組合。当然，
迭一美量司井不足仇戸生之初便具有如此「芝的造用性的，核英別中的毎一全
司都是灸坊了漫薬的政変辻程オ最終威力旺用功量珂的。此共助量珂共有‘‘次”、
‘‘回”、‘‘度”三十。逐一分析如下こ
‘‘次〝，〈「勧》云2‘‘次，坐也”，《「雅・繹佑》‘‘次，舎也”，《説文》‘‘次，
不前不精也”，段注ご‘‘前当作寿，不寿不精皆居次之叉也〝。各家対‘‘次”之本
又説法不一，但仇文献用例看，‘‘次第”叉和“註孔”叉出現得都根早。如こ
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生而知之者，上也；学而知之者，次也。（《地慣・季氏》）
邦人悪高克，使帥押次於河上。（《左億瀾公二年》）
随宗法先生曽蛭持出，‘‘次”之古宇形状似帳蓮，則“碇乱”叉和字形的
躾系更亘接些，暫取此悦．‘‘袈孔’’則必有休息之赴，故由本又也可引申出‘‘空
間’，、“位次”叉。如コ
畏能不待次而挙。（《筍子・王制》）
歩，取夢星行一次……年，取未一凱（《永雅照天》晋・郭填注）
根屋然，当“次〃与数詞連用后，“就根像是量倒了”。1后来便逐漸虚化力
功量伺，表功作的次数。如2
三次愴浄退，其恵亦剛乱（《全廣涛薬箱・集退之》）
本格央作，本司己両次秦軋（《赤城文集・再砲隋潅状≫）
現代況活中，功量伺‘‘次”遣用荘園「芝，几乎所有中間略有停頓、可計
数的功件都可用“次’’汁量。如こ‘‘吃一次号”、〃喝両次酒が、“捧倒好几次”、
‘‘一次次呼喚”等。
“回”，《説文》‘‘特也，仇口，中象回韓之形”，本叉指“曲折”、‘‘回特”。
如ま　〈時生・大雅飢“倖彼云汲，昭回干天”。侍日こ〃回，特也”。由“曲折”、
‘‘回轄”叉可引申出量珂用法。毎有一次“曲折”、‘‘回韓”印可視力“一回”。
在用作量伺之初，可作名量軋也可作功量，元栓椰秤用法，其‘‘曲折”、“国
幹’’叉都常暗合其中，如2
几回明月夜，1夢到邸辺。（荒云《困思》）
試作両三回，踪場方就好。（晋《西曲敵江陵床》）
1刺世傾く鏡野南北朝里伺研究お中争乱私1955，P271
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‘‘八郷吋（南北朝）到唐五代，‘回’在所有功量珂中表展最快。仇数量上
看，宮在《全膚涛》申出現法333次，居専用功量珂之首l仇所量対象来着，
由収骨往返叉的功珂友展力形形色色的功伺，成了当之元悦的通用功量珂”－，
至此，“回”的功量両用法貨展成熟。
亘到現代沈着中，“回”依然用作“通用功量礪”，如l‘‘暗示一回”、“批
評凡回”、〃探望両国”。卑近又量珂“次”相比，“回”側重干功作的一十回述，
而“次”則更側童子功作的一十停軌而迭神差昇正長由二者源共的不同決定
的，和字形所龍京的本文夫系密切。
“度”，《玉算》ま“度，尺日度”，《硯文》こ“度，法制也”，本叉指計量長
短的椋准。如ミ
己得履，乃日：吾忘特産。（《韓非子・外債悦上》）
由本文可亘接引申出名量珂用法，表示按一定椋准剣分出的計量単位。現
代況涛中用作度量衡量伺，表屯能、温度、酸度、姪錦度等。活又源流清噺、
簡単。
其功量司用法当源干“尺度”叉的引申叉“度辻”，毎“度辻”一次即カ
“一度′’。在用力功量伺之初，常汁量与“度辻”、“通辻”相美的功作。如コ
九年人不況．凡度濾流沙。（《明光禅師懐衰》）
燕子双1来又去．炒宙几度春光暮。（《全宋詞・赤試・蝶恋花・豆得回屏
初会辻》）
宋代，少量用例升始援脱其本文束縛，収用干汁量劫作笈生的次数。如3
天人赴思量，凡鹿垂洞。（《全宋洞・柳永・満江虹・万恨千愁》）
人生几度達斯黒，好是城心稗福田。（《法涙禅師領承》）
l三郷新，仇几今例珂看唐代功量詞的友展．古汲漕研究，1997．02
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至此，“度”基本濱変成了一十真正的汁数功量伺。和近文量珂“次”相
比，‘‘度”更多地虚用干文言色彩破重的紡文中i而‘‘次”則正好相反，官基本
上不用手鞠文，只出現テロ活色彩偏重的散文中。也許正因如此，在随后的裳
展演受辻程中，随着活言系銃的笈展，口悟日新屋示出其強大的生命力，“度’′
的輝多功能便逐漸カロ培色彩偏強的“次”所代替。在現代汲漕中，“度’’在活
叉上基本相当干“次”，属干計数劫量珂i只是其文盲色彩述是偏重些，多用子
弔面清，己径不能算是“芝用”了。但官学尭曽蛭充当辻荘用功量伺，故暫王
子此一井槍述。和近文量伺‘‘回”相比，“度”的適用花園遠投有“回”「芝．
在現代汲活中，“回”称量含“徒夏’’叉功詞的能力張子‘‘度〝，“度”称量含〃度
辻”叉功司的能力張干‘‘回，，。l二者的本文在根大程度上決定丁官椚所通用功
司的英別。
（二）一般功量伺h“下”、“番”、“障”、瑚㌢、〃頓”、〃壕”、“趨”
此美功量珂的適用範囲遠投有“芝用功量詞”「芝，対所搭配功詞常有特
殊要求ニ“下”常要求都具有“短吋性”意味的功伺搭配l‘‘番”、“降”常要求
所量功作行為具有一定的“持致性”－“通〝、‘‘頓’’、‘‘場〝、“適”則側重強調所
量功作行為的“整体性’’、“完整性”。仇其笈展演変的頗程看，法些差昇都是有
源可尋的J
l、短吋性功量珂ま〃下”
此英功量珂只有“下”一十。“下〝，《脱文》“下，底也’’，本文指底部，
如ご
在南山之下。（《涛径・召南・廠其官》）
以本文力碁敵通達功作相美式換喩途径可引申出功珂用法，表示机上到
下的功作，如こ
下，視其轍。（《左倦・庄公十年》）
I王堵新．仇几十例同者唐代幼盈洞的裳展．古況浩研究．1997．02
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以功珂叉力基地，通辻性状相似性隠喩途径，又可引申出量伺用法，計量
由上往下的功作。自上到下的功作一般又暗合“功作快、吋同短”的特点，困
此，‘‘下”作力量伺就具各了〃短吋性”的特点。在作力劫量伺使用之初，“下”
所汁量的功作大多局限干其珂忙意叉，上述特点十分鮮明。故早用例鬼子次代，
如2
弄立載行規，裏革筑三下。（《汲弔・王葬偉》）
仇考古亭卒数下。（《凡俗遺文》）
次代以后，“下”所量的功珂升始逐漸淡化“目上而下”的特点，更多地
環渦功作的“短促”意味。迭可看作是“下”作為功量司用法一般化的升始。
如こ
北帝無鬼之法，先叩歯三十六下。（《真懐働昌期》）
真以坐具梯一下便行。（《虚堂和尚漕桑》）
現代決済中，‘‘下”所量劫作“短促”意味更明屋了，対功作是否有‘‘目
上而下’’特点几乎不再有要求，如こ‘‘同一下”、“栓査一下”、‘‘柵抱一下”等。
2、時妓牲功量伺げ番”、叩㌢
此発効量珂共有‘‘番’’、“降”両全，都只可以和具有‘‘持数性”意味的功
伺措配，多汁量校力夏奈、費吋費力的功作、行為。
“降”，本当作“陳（隊）〝。是“隊”的分化字。《「雅・辞佑》‘‘除，列
也。”，本文是“隊列”，如2
際皇両親之。（《左様偲公五年》）
由‘‘隊列”叉出炭，通達功作相美式換喩途径，引申出“宰臥陣列”叉，
如7
正長公伺障干孔子。（《地溝・五泉公》）
可児，‘‘軍陣”叉本等作“除”。大概是困車載居多，放分化出“降”字書
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表此又。《玉篇》“降，姉放也”7《正字通》‘‘降，軍之行列也”。如ご
勿缶堂堂之拝。（《掛子兵法・軍争》）
凡降有十，有方陣，有圃降……（《砂鉄兵法・十降》ゝ
国毎次交戌都需列出‘‘軍陣”，困此，借“軍臥列降，，計量交故次数，交
舷一次即カ‘」障’’，法是通辻功作相美式換喩引申而来軌“降”的量伺用法
源出干此。‘‘軍臥陣列〝、“両軍交哉”自然不可能是“短吋距”的劫作行カ，図
此，貴明“障”在其戸生之初，就巳蛭暗合了“非短吋距”、‘‘持鎮性，′等培又
特征。
在此基咄上，通辻性状相似性陽喩途径可引申出一般用法，其他功作或事
件友生一次也称カ“一陣’’。刈世儒先生臥カ，“降”首先是作力名量伺使用的，
如ヱ
須臭，有大雨≡降，仇末北来，火乃止。（《神仙停・巷5》）
迭一用法后世一重沿用，略単数例如下ニ
ー陣風来，一陣沙，有人行赴没人家。（《全唐浄周朴・塞上溝》）
一陣京風拍曖註。（《全宋涛・黄庭里・扶育≫）
現代牧漕中，‘‘降”仇可用件名量伺，如こ“一陣春風〝、“一陣笑活”、“一
陣撃声”等。
功量伺用法当是由名量同友展而来，因丸“降”返一美量司，名量和功
量的用法是“不能裁然剣牙的，区分的掠准全在句法，字面上井蒐区別。官椚
央是一喝丙用，同炊昇秦的”。1“降”的功量珂用法在南北朝吋期尚不髄典型，
述不容易与名量珂区別升来。如2
須奥云晦雷友……如此数降，云亀息天，射姉得免而卑亦高1。（《幽
．刈世胤〈鏡野南北朝盈鞠研究》．中華事局，北京，】955。
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明最》）
唐宋吋期是功量司“降”的笈展、成熟吋期。用例増多，用法増「。凡延
躾一段吋何的事情或功作、現象，凡乎都可用‘‘降”計量了，如l
云生京北，署長西南，下一陣大雨。（《警世過言・14巷》）
荷花盛牙，柳外軽雷，催几陣，両壁1急。（《全宋洞屈成大・清江虹》）
元代升始出現抽象用法，計量人的感受，如ニ
ー降春風一陣愁．芭蕉長泣桂杵。（報呈《春日》）
不光得一陣昏況上来。（美汲卿・《感天功地寅娩冤》）
至此，功量詞“障，，在現代況悟中的所有用法基本上都己蛭出現。現代況
洛中，‘‘障，，作力典型的“持嬢功童珂”仇用干称量有一定延鎮性的功作、現象，
如2“異一陣笑一陣”、“剖了一陣大凧”等i也可修飾表感受的功珂㍉虹“‾
降車眩”、‘‘一陣心酸”等。
“番”，《説文》こ“番，昏足謂之番。仇釆（bian），田象其掌”段注コ“下
象掌，上象指爪，′。本文力単炎的脚掌。此叉后乗等作“蹄’’，此力后出本字。
原始本字“番”則逐漸失去“昏足”叉。同吋在使用辻程中逐漸用作“反”的
通備字，表“鎗番”、“更替，，叉。1先攻声《悦文通訓定声》コ‘‘番倣借力反〝，
“反，渦覆其掌〝．《説文》コ“反，覆也”。本又カ“勧特”。“翻韓”則与原来不
同，是以新換旧，故可通達性状相似性隠喩途径引申出“更替”、“乾番’’叉e
再通達功作相美式換喩途径引申出量珂用法。最初用作名量伺，計量玲番出現、
相互更替的事物。牧早用例鬼子南北朝，多用干汁量等臥或其他団体的砕値分
配単位，如ま
其架船人名力船脚牒雨音，一線一番六十人（《大並奈辺》）
l一悦．各英行走吋．細筆交替向前，故引申出更替、乾番又。腕疑。
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又分文男力伍番，番三千人。（《宋史・業挺侍》）
唐宋吋期，核用法連用苑回折大，也可用干其他，如l
皆学士井鎗珍鷹，分力三番，更直宿干閣中。（《旧唐卦祷亮偉》）
柳無一番老而数患者，其后朴署悉用年少。（《唐懐朴巷1》）
由以上用例可以看出，“番”所廿量的対象大多是由多十部分或全体組合
而成的一十整体単位，返大概和量珂“番”的源共有美。“更替”、“鞄番’’必然
是整体或集体一致的改換，不容坪有全別例外，因此，作力名量洞，也多強調
計量対象成分上的辛宮仕和整体上的一致性。現代決着中，‘‘一番濱培〝、‘‘一番
苦心”、和‘‘一番盛世景象”等用法当源出干此。
〃番”的功量伺用法是仇名量詞用法笈展而未的。王力先生臥カ，“番”
是“表示吋固長久的行力単位”。1刈世儒先生則玖力ま“屯所表示的次数思含有
多次重麦或反夏出現的意味”。2我椚玖カ，功量珂“番”既然是仇名童伺用法
友展而乗的，那公宅必定会在一定程度上帯有名量詞用法的印立，帯有其源共
“更替’’、‘‘籠番”又的印克。特別是在功量詞用法出現之初，法耕印退会更明
屋。深入分析其源共“更替”、玲番“叉”的内渦　我イn可以笈現，法一源共本
身就含有“重麦出現’’和‘‘非短吋距”的意味。国力‘‘更替”或‘‘鞄番”大都
不止一次，而且也大都不可能瞬息之固籠換数次。只是‘‘重麦出現”的意味額
“非短吋距”的意味更明屋些，国此在使用的初期必然是率先用干汁量有“重
夏出現”意味的劫作行カ，正如刈世傭先生所言。但在其用法充分友展后，迭
一清文要求全日漸減弱，韓而在更深屈面上和源共的清文内滴保持一致，干是，
便升始側重計量有“非短吋距”意味的功作行カ，也即王力先生所言“表吋同
僚久的行為〝。丙位先生双点不一，只是園力分別美注到‘‘番”作為功量伺使用
的不同折段而己。敦早計量的多力有“重夏出現”意味的動作行カ，如コ
l王力（次堵史摘》，中学事局，北京，2001，P244。
2対世僧名幾晋南北朝量同研究》，中隼事局，1965，P253。
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初，文部使与南陶宗少文淡系象。往隻数番，少文毎欲屈。（《宋弔儲
都債》）
此射夫皆己射一番。（《涛燈・小雅年功》唐・孔廠速成）
到了来代，‘‘番”己漸漸失去其‘‘重夏出現’，的i吾叉内滴，升始側重干計
量有“非短吋距”意味的功作行カ。如ご
有一日一番見得到，有一月一番見得倒。（《朱子苛奨》）
家中尋常只作一番安排。（《朱子懐美》）
此后，‘‘番”的返一用法得到了充分笈展，肪代沿用。到了現代況活中，‘‘番”
作力劫量珂己蛭完全笈展威力一十真正的“拝察性功圭司”了，只能都“持躾
性劫伺”搭配，如－“考虚’’、‘‘耕掃ガ、〃渦査”等。“重夏出現”的清文内海己
蛭連天不兄。仇肪吋的角度，我椚可以扶到法秤友展演変的根本功園。
3、整体性功量珂㍉㌣㌢、d頓”、〃勅が、ぷ趨”
此美功量珂共有‘‘過”、“頓”、“均”、“適”四十，都常用干計量農耕量校
大、整体性牧強的功作、行丸但官椚各自的本文相差後逸，是分別仇不同途
径友展引申力量河的。
“遁〝，《説文通馴定声》7“編，字亦作逓’’。“備”、“過”実力一字，現“過”
力正体，‘‘鶴’’カ昇体。《説文》ニ“鶴，市也〝，《「約》“偏，周也㌔本叉カ“周
匝”、“用途〝，指“陣地都到辻”。医此暗合‘‘功作全辻程都己座完成”的清文
特征。由此引申出功量詞用法，用干計量功作金程完結的次数。如コ
演之折箭好学，壌《老子》日言渡。（《宋事・沈演之侍》）
濁湿夢衣脂粉滴，四量阿美，唱到千千遍。（《全宋濁・李清規・蝶恋花》）
現代次車中，功圭司“過’’仇然側重干計量功作行力全程重麦的次数，如S
“竣凡通漢文”、‘‘鋤丙適地”、“只硯了一過”等。返和古文献中的用法是一泳
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相承的。
“頓”，《脱文》こ“下首也，′。《周礼・春宮・大祝》ニ〃二日頓首”邦注目こ
れ拝共叩地也”。本文力是功司，表示“以共触地、叩共〝。“叩共”吋，共触地
后会略作停留，故可通辻性状相似性唸喩途径，由本文引申出‘‘停頓”、‘‘停止’’
叉3　同吋，伎収‘‘以共触地”，是不能称カ“叩首，，的，述当包括一逢串其他功
作，故其本叉述暗合一秤強調功作完整性的意味。返些漕叉内埴在根大程度上
決定了“頓”的引中表展方向，決定了量伺“頓”強調“整体性”的清文特征。
用作量伺え初，常用干汁量‘‘坂”，是名量伺，如ご
陶卿詞，欲乞一頓食耳。（《世税新清・任礎篇》）
豪家羨鳥鬼，嘲頓食黄色。（《全唐浄杜甫・遥内》）
唐宋吋期升始計量黄濁的次数，升始出現功量珂用法，如こ
我欲打汝一軌，（《朝野金載・委肺徳》）
桃文秀糞妻，罪在十悪……委所在決重杖一切赴死。（自居易《愴妹文
秀打奈妻状≫）
現代双培中，“頓”仇兼作名量詞和功量伺，常用子計量飲食的次数‥如コ
‘‘一頓午坂”、“丙頓版的功夫〝、‘‘飽餐一頓”等i也可汁量斥責、打軍等行力
的次数，如I“批坪一頓”、“挨了一頓葛”、“打一棟”等。
〃場’’，《説文》ご‘‘均，祭神達也，一日田不耕i一日治谷田也’，。本文指
平坦、升陶的空地，多指集体活功的核所，在現代次悟中，‘‘考場〝、“来場、“球
場”等伺涛中的‘‘均”仇用此叉。量同文是由本文通達赴所相美式換喩途径引
申而乗的，用干計量在一定坊所内笈生的功作、行カ。餃早用例鬼子唐代。大
多用以称量“炊”和“酔”或其他与婁飲、寛技有美的功伺，国力迭些活功都
和一定的赴所、場面密切夫躾。如2
厚白黒鵡洲．与君酔音域。（《全唐涛・李白・屏山囁》）
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花園欲盛干場炊，水陶初成百度建。（《全唐涛・元槙・追音源》）
到了宋代，所量功作行力不再与空固叉密切相美，而是側重強調功作行為
的完整性，及其延鎮吋同的長久性，如l
女人再到卑双察家，混乱了一喝。（《近代汲懐漕法資料ラE娘・宋四公大
岡禁魂菰》）
酒紅初上臆迫霞，一場春夢日西斜。（《全宋i計皇殊・浣渓沙・玉椀水寒
清露草》）
其実，“場”的法一用法仇然源出干其本文，只不達由強調空間的岡大引
申到強調吋向的長久而己。耶敬敏先生曽将現代汲培中的劫量珂“核”分力両
全こ均1（chd喝）和境2（chdng）。域1強調有共有尾的一十事件，是整体量軋
如“下了一場雨，1場2強調必須依頼一定的場所，是空間量伺，如“放了一塊
亀影”。1屋燃，場1源出干宋代新出現的用法，場2則和本叉美系更密切一些，
但物1、坊2的悟又源共和深居清叉特征述是一致的，都強調功作行力的完整性。
“越”，《「前》〃越，退避，妖跳也”，本文指仇洩水星走辻去。用作圭司
也多汁量与行走来往有美的功作，出現絞晩，如2
我帯了儲去来，打算住下．省得一天一組的地。（《JL女英雄侍・17回》）
往赤杭走了一越回来，也浅見些世面了。（《紅楼夢・16回》）
現代況悟中，“遡”常用干汁量人的来往走功或辛的往返這行，都昌在強
渦跨越一定空阿井重又返回原姓的完整辻程。如ご〃辻了一過城”、“達鎮搬速了
三越〝、“達遠三越オ返完”等。即便是計量成妻的武木功作，也暗合飢升姶功
作要起，整套要完后又回到牙始功作的意味，如S“打一過猿拳”、‘‘表演一越大
枚剣”等，都旨在張礪劫作的“一去一返〝，張明視塙吋返“一去一迫”己蛭完
1郡敬敏（没落活法的立体研究》前身印事軋北京，20∞．N1．
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整地結束，仇和本叉密切相夫。
綜上，通辻嘉源研究，我イ日基本上税理清楚了大綱新京10全長常用功量
河的詞叉友展源流部当前用法的戸生功国，辻元疑会有助干解決第二溝青学刃
者在司得況悟功量伺辻程中有夫“所以然”的向底，也有助干教師和学刃者八
根本上区分清楚近文功量珂之洞的細微差別，仇而大大捉高対外沈着功圭司教
学的敷率。
参考文献て
【1】刺世儒醜晋南北朝量洞研究【M】．北京ヰ準弔局．1965．
【2】黎錦照、刈世億．蛤現代決済中的量洞【MHヒ熟商各印弔鰭，1978．
【3】何　患現代汲活量瀾研究M，北京こ　民族出版社．2000
【4】王力．《況悟史稿》【M1．北京ど中年弔月，2001．
【5】黄盛時西牧吋期的量珂【甘中国清文，1951，（08）．
t5】黄戟君．仇甲文金文貴司的庇用考察況酒量喝的起源与笈展間．中国清文，1964，（05）．
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回　報美生地《五灯会元》中同形功量洞【甘南京帰大学撒く社科版），1996，（01）．
【101王領軌八几全例子看唐代童珂的友展【甘古沢涛研究，1997，（02）
［111只夢軋上古中古況活量司的肪史笈展【甘清吉学塘且，1998，（21）．
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「中国語レベル試験（HSK）の語彙と漢字ランキング大綱」
収録の動量詞についての研究
伏学風著
翻訳　亜細亜大学法学部教授　矢嶋美都子
摘要　r中国語レベル試験（HSK）の語彙と漢字ランキング大綱」収録わ10
の常用動量詞について、その語源と系統の研究。これらの動量詞が生まれた
起源とその経路、基本的な移り変わりの過程を整理し総括した。研究の目的
は、第二外国語で中国語を学ぶ人が「そうであることだけを知っていて、な
ぜそうなっているか分かっていない」間蓬を解決し、外国人に中国語の量詞
を教える際の教学効率を高めることにある。
キーワード　動量詞、論拠、語源と系統、外国人に対する中国語教育
多くの外国人留学生にとって、中国語の量詞は疑いなく中国語学習におけ
る重要でしかも難しいポイントの一つである。名量詞、特に個体量詞（個体
を数えるのに用いる名量詞）の研究は以前から多くの学者の注意引き、すで
に多くの名詞と量詞の組み合わせの決まりが結論づけられており、教学の過
程でも基本的には名量詞については、それを使う論拠を簡単に紹介して留学
生に大部分の名量詞を理解させることができる。しかし名量詞に比べて動量
詞の研究はずっと少ない。教学の過程で、いつも次のような質問に遭遇する。
「他去了一次上海」（彼は一度中国へ行った）と「他去了一過上海」、「他去
了一回上海」は、どのような違いがありますか。「穣一下漢文」（テキストの
本文をちょっと読む）と「漢一遍漢文」にも何か違いがありますか。なぜ
「吋槍了一次」（一度討論した）、「対地了一下」（ちょっと討論した）、「吋槍
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了一番」（しばらく討論した）と言っていいのにそのうえ「吋愴了一陣」、「相
磯了一場」ともいえるのですか、どれが一番適切ですか。この類の問題を解
決するには、その動量詞が使われる論拠を探究して成果をまとめ、歴史的角
度からその動量詞が発展、変遷してきた語源と系統の研究をする必要がある。
しかし現在のところ、この方面の研究はやはり相対的に手薄な部分であり、
なお多くの早急に解決すべき問題が存在している。F中国語レベル試験
（HSK）の語彙と漢字ランキング大綱J（以下『大綱」と略称）は、中国語
を第二外国語として教える際の重要な拠り所であり、収録されている量詞の
ほとんどは留学生がさし迫って習得せねばならない量詞である。本論の研究
範囲を　r大綱」に収録されている量詞に限定した所以である。r大綱」には
全部で18個の量詞が収録されているが、名量詞と臨時動量詞の8個を除き、
本論は10個の常用動量詞について重点的に研究する。
動作や行為の回数を数えるという性質に基づくと、この10個の常用動量詞
は次の幾類かに分類できると分った。表（省略、原文2Pを参照）。
汎用動量詞（回、次、度）と一般動量詞とに二分類され、一般動量詞は更
に短時性動量詞（下）と持続性動量詞（番、障）と全体性動量詞（遍、頓、
場、趨）になる。
以下に、これらの各語について、現代中国語の中に現在あるような組み合
わせが形成されてきた発展のルーツと変遷の要因を紹介する。
（一）汎用動量詞「回」、「次」、「度」。
汎用動量詞とは、適用する動詞が最も広汎な動量詞を指す。ある動詞が動
量詞と組み合わすことさえできればよいとするなら、その動詞は少なくとも
汎用動量詞とならば組み合わせることができる。もちろん汎用動量詞は決し
て当初からこのような広汎な適用性が具わっていたわけではなく、汎用動量
詞の中のどの動量詞も長い変遷過程を経て汎用動量詞となったのである。汎
用動量詞には「回」、「次」、「度」の三つの動量詞がある。以下に一つずつ分
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析する。
すわる
「次」について。「次」は『広韻』に「次は、坐なり」、F広雅・釈苗』に
やどる　　　　　　　　　　　すす　　あつ　　　　　　　　　　　　　まさ
「次は、舎なり」F説文」に「次は前まず精まらずなり」、段注に「前は当
すナ　　あつ　　　　　これ
に黄に作るべし。寿まず精まらずは皆之に次（序列）して居る義なり」、と
ある。各家の「次」の本義についての言い方は同じではないが、文献の用例
を見ると、早い時期から「順序」と「駐留する」という意味が出現している。
例えば、
かふ　　　　　　　　　　　　つぎ
生まれながらにして之を知る者は上なり、学びて之を知る者は次なり
（F論語」季氏）
ていひと　　　にく　　ぐんたい　ひき　　　ほとり　つぎ
郭人は高寛を恵み、師を帥いて河の上に次（駐留）せしむ（r左伝」
開公二年）
陸宗達氏は次のように指摘している。「「次」の古体字は天幕の形に似てい
て、駐留するという意味と字形の結びつきがより直接的なのでしばらくこの
説を取る。駐留すれば必ず休息するところが有るので、本義から「空間」や
「順位」という意味が派生した。例えば、
つぎ
賢能は次を待たずに挙げる（F萄子』王制）
もくゼい　　　　　　　やどり　　　　　　　　　か
歳は歳星の行きて一たび次を取りて…年とし、未の一熟を取る（r爾雅
・釈天j）。
明らかに、「次」が数詞と連用されたあとは、とても量詞に似たものになっ
た。後にはしだいに本義が弱まり動量詞となり、動作の回数を表ようになっ
た。例えば
みたぴ　　　　　　　　　　　また　　　　　　　　たいし　かんゆ
三次論争して退く、其の志も亦剛強なり（張籍の退之（韓愈）を祭る」
『全唐詩』）
ろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わぎわい
本路（宋代の行政区画の名、今の省にあたる）は災（自然が生み出し
し　　　　　　　　　　　　　にたぴ
た災害）に傷つけられ、本司（役所、官署）はすでに両次奏聞す（「再
び閉経を論ずる状」F蘇試文集』）」。
現代中国語の中で、「次」の適用範囲は広汎で、ほとんど全ての場合、そ
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の動作に中断があれば、数えられる動作はみな「次」でその同数を数えられ
る。例えば「吃一次号」（一度損をする）、「喝両次酒」（二度酒を飲む）、「梓
倒好几次」（何度もひっくりかえる）、「一次次呼喚」（一度また一度呼ぶ）等
である。
めぐる
「回」について。「回」は『説文』に「転なり、口に従い、中は回転の形
かたど　　　　　　　　　　まがりくねる　　　　　　　　まわりめぐる
を象る」とあり、本義は「曲折（カープする）」、「回転」を指す。例え
たく　　か　あまのがわ　ひか　　　めぐ
ばr詩経』・大雅に「悼たる彼の雲漠　昭り天に回る」とあり、伝に「回
めぐ　　　　　　　　まがりくねる　　　　　　　　まわりめぐる
は転るなり」とある。「曲折（カープする）」、「回転」の意味から量詞の
めぐ
用法を派生し、一度曲がる或は回ることが有るたびに一回と見なすのである。
「回」が量詞として用いられた当初は、名量詞としても動量詞としても用い
まがりくねる　　　　　　　　　まわりめぐる
られたが、どの用法もみなその中に「曲折（カープする）」、「回転」と
いう基本の意味をいつも暗に含んでいた。例えば
いくかい
幾回か明月の夜、夢を飛ばして郎辺に到る（苑雲「閏恩」）
な　　　　　　　ふ　　まさ　すなわ　よ
試みに作す両三臥場を提めば方に就ち好からん（「古楽府・晋・西曲
歌・江陵楽）
王紹新氏はいう「あの時（南北朝）から唐五代まで、「回」はすべての動
量詞の中で発展が最も早く、数量から見ても、r全唐詩』に333例も出現し、
専用動量詞のトップにいる。わずかに往復の意味を含む動詞から様々な動詞
に発展して、その名に恥じない広く一般に用いられる動量詞となった」と。
ここに至って、「匝l」の動量詞の用法は成熟に発展したのである。現代中国
語に至るまでずっと「回」は広く一般に用いられる動量詞であった。例えば、
「暗示一回」、「批評几回」、「探望丙回」などである。「回」を意味が比較的
に近い動量詞「次」と比べてみると、「匝l」は動作がもとの場所に戻ること
に重点を置き、「次」は動作が中断することに重点を置いている。この差異
は二者の語源が異なることによって決定されたもので、字形が記録された本
義と密接に関係しているのである
ものさし
「虔」について。「皮」は『玉篇』に「度は、尺日く度」、『説文」に「慶
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は法制なり」とあり、本義は長短を計る基準である。例えば
すで　は　　う　　　　　　　　　　ものさし
巳に履くを得るに、乃ち日く吾は度を持するを忘る、と（F韓非子j
外儲説上）
「度」は本義から直接名量詞の用法を沢生し、また一定の基準に基づいて
区別した計量の単位を表示でき、現代中国語の中では、度量衡量詞としても
用いられ、電気エネルギー、温度、濃度、経緯度などを表す。語義の源流は
はっきりしていて簡単である。
「度」の動量詞の用法は語源の尺度の意味から、過ごす／渡るの意味が派
生して、一回過ごす／渡るたびに一度となるのである。動量詞として用いら
れた当初は、常に（時間や暮らしを）過ごす或は通過する意味と関係がある
動作を数えるのに使われた。例えば、
いくたぴ　　　　す
九年人知らず、幾度か流抄を過ぐ（r明覚禅師語劉）
えんし　　　　　　　　　　　　いくたび
燕子双飛し来りて又去る、紗窓幾度か春光暮れる（F仝宋詞」蘇試の「蝶
恋花」・記得画屏初会過）
宋代になると、少量ではあるが本義の束縛から抜け出し、動作の回数を数
えるだけの「度」の用例があるようになった。例えば
いくたぴ　なみだ　た
人の思量に処す無く、幾度か渦を垂る（r全宋詞』柳永の「清江紅」・
万恨千愁）
いくたぴ　こ　　　　　　　よ　こ　　　　　　　　　う
人生幾度か斯の景に逢う　好し是れ執心もて福田を種えん（『法潰禅師
語録j）
ここに至って、「度」は基本的に真の回数を数える動量詞に発展変化した
のである。意味が近い「次」と比べてみると、「度」は文言の色彩が濃い韻
文により多く用いられ、「次」は逆に基本的に韻文には用いられず、口語的
色彩の濃い散文の中にだけ出現する。おそらくこのことにより、以後の発展
変化の過程で、言語系統が発展し、口語が日増しにその強大な生命力を示し
出すにつれて、「度」の多くの功能は日増しに口語的色彩がきわめて強い
「次」に取って代わられたのであろう。現代中国語の中で「度」は意味的に
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は基本的に「次」に相当し、回数を教える動量詞に属するが、文言的な色彩
がやはり強いので、書面語に用いられることが多く、すでに「汎用動量詞」
に入れることはできなくなっている。しかし「度」がかつては汎用動量詞に
充当されていたので、一応ここで一緒にあわせて論述しておいた。意味が近
い「匝l」と比べると、「度」の適用範囲は「回」の広範さに遠く及ばない。
現代中国語の中で、「回」の「往復」の意味を含む動詞的能力を計量すると
「度」よりも強く、「度」の「過ごす／渡る」の意味を含む動詞的能力を計量
すると「回」よりも強い。王紹新氏はいう「二者の本義は、大きな数量の格
差の上に、それらに適用される動詞の分類を決定した」と。
（二）一般動量詞「下」，「番」，「除」，「逓」，「頓」，「場」，「趨」
この類の動量詞の適用範囲は汎用動量詞の広範さに遠く及ばず、組み合わ
される動詞にはいつも特殊な要求がされる。「下」は常に短時間という意味
を備えた動詞が組み合わされるし、「番」イ陣」は計量される動作や行為に
一定の持続性が具わっていることが求められ、「遍」、「頓」」「坊」「越」は計
量される動作や行為の全体的、完全性をより強く重視する。
その発展変化の過程から見ると、これらにはすべて尋ねるべき源があるの
である。
1、短い時間を表す動量詞「下」
そこ
この類の動量詞は「下」一つだけである。「下」はr説文』に「下は、底
なり」とあり、本義は底部を指す。例えば
しも　あ
南山の下に在り（r詩経』召南・股其嘗）
本義を基礎にして、動作に関連する様式から連想される動詞に置き換えら
れ、動詞の用法を派生し、上から下への動作を表す。例えば、
ふおろ　　　　　わだち　み
下して、其の轍を視る（r左伝』荘公十年）
動詞の意味を基礎にして、性質や状態の相似性からその方向を隠喩して、
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量詞の用法を派生し、上から下への動作の回数を数える。上から下への動作
は一般的には暗に「動作が速い、時間が短い」という特徴がある、それで
「下」は量詞として「短い時間」という特色を備えた。動量詞として用いら
れた当初は、「下」が数える動作はその言葉の意味に大いに制限されており、
以上に述べた特徴がとてもはっきりしていた。比較的に早い時期の用例は漠
代に見える、例えば
ちく　ふたびあ　お
葬は立ちて行規を載し、親しく筑を三挙げ下ろした（r漠割王葬伝）
しばしばう　くだ
従者は亭卒を数撃ち下した（『風俗通義j）
漠代以後、「下」が回数を数える動詞はだんだんと「上から下へ」という
特徴が重視されなくなり、動作の「時間が短い」という意味がより多く強調
された。ここから、「下」の劾量詞としての用法が一般化し始めたことが見
て取れる。例えば
かい
北帝が鬼を黙る方法は、先ず歯を三十六下叩く（r真浩」協昌期）
ひとたび
窯（住居とした土室や洞窟）は座具で一下払えば便ち行う（『虚堂和尚
語録J）
現代中国語の中で、「下」は国数を数える動作の、「時間が短い」という意
味がより鮮明になり、動作に対する「上から下へ」という特徴の有無はほと
んど要求されなくなった。例えば「同一下」、「栓査一下」、「掬抱一下」など
である。
2、持続性を表す動量詞「番」、「陣」
この類の動量詞は合計「番」と「陣」の二つで、どちらも持続性の意味を
持つ動詞と組み合わされ、多くの場合、比較的複雑で、時間がかかり、骨が
祈れる動作や行動の回数を数える。「陣」は、本来は「陳」に作るべきで、
「陳」から分かれてできた字なのである。『広雅・釈副に、「陳は列なり」
とあり、本義は陳列である。例えば
つら　　これ
魚を昧ねて之を観る（「左伝』隠公五年）
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「陳列」の意味から出発して、動作に関連する様式から連想される動詞に
置き換えられ、「軍隊陣列」という意味を派生した。例えば
じん
衛の霊公　孔子に陳（戦陣のこと）を問う（F論語j衛霊公）
軍陣の本義は、「陳」と書いていたことがよく分かる。おそらく戦車での
戦いが多かったので、「昧」から分かれて「陣」の字が専らこの意味を表示
するようになったのであろう。r玉篇』に「陣は、師旅（軍隊）なり」、F正
字通」に「陣は軍の行列なり」とある。例えば
な
堂々の陣を撃つ忽かれ（F孫子兵法j・軍争）
凡そ陣には十有り、方陣有り、円陣有り…（『孫腰兵法』・十陣）
交戦のたびに必ず軍陣を並べて出たので、「軍隊列陣」を借りて交戦の回
数を数え、交戦一回を「一陣」としたのであり、これは動作に関連する様式
から連想され喩えられることに置き換えられ派生したもので、「陣」の量詞
の用法の源流はここからに出ている。「軍隊列陣」や「両軍交戦」は当然の
ことながら短い時間の間隔では不可能な動作・行為であり、それで量詞の
「陣」が生み出された当初には、すでに暗に「短い時間の間隔ではない」や
「持続性」等の語義の特徴が含まれていたのである。この基礎の上に、性質
や状態の相似性から連想される方向を隠喩して、一般劾量詞の用法を沢生し、
其の他の動作或は事件が一回発生することを「一陣」と称するのである。劉
世儒氏は、「陣」は先ず名量詞として用いられたのだ、と考えている。例えば、
よ　　　　　すなわ　ヤ
須奥にして大雨三陣有り、東北従り来る、火乃ち止む（F神仙伝』巻五）
とあり、この用法は、後世ずっと踏襲されている。幾例か挙げると
一陣の風来れば一陣の抄、人の行く処に人家の没する有り（F全唐詩J
周朴「塞上詩」）
えいばい
一陣の東風嗟霧を掃う（r全未詳』貴慮堅「扶育」）
現代中国語の中でも、「陣」はいまなお名量詞として用いられている。例
えば「一陣春風」「一陣笑培」「一陣掌声」などである。動量詞の用法は名量
詞から発展してきたので、それゆえ「陣」というこの類の量詞の名量詞と動
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量詞の用法は「はっきりと区切って一線を画することはできないし、区分の
基準はすべて文法に在り、字句の表面上の意味には区別はない、それらは一
語両用で、同居していても生活は別々、なのである」と。
「陣」の動量詞の用法は南北朝時代になってもまだ典型となるには不十分
で、やはり名量詞との区別は容易ではない。例えば、
くら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まぬか
須奥にして雲晦み雷発し…此の如く数陣、雲電点滅し、射師免れ得て、
鳥も亦た高飛す（r幽冥録j）
唐宋時代は動量詞「陣」の発展成熟期である。用例は増加し、用法も広
がった。凡そある一定の時間が続く出来事或は動作、現象はほとんど全て
「陣」で回数を数えるようになった。例えば
ふ
雲は東北に生じて、霧は西南に長じ、大雨の下ること一陣（F警世通言」
巻十四）
荷花盛んに開き、柳外の軽雷、催すこと幾陣にして、雨糸の飛ぶこと急
なり（r仝宋詞』花成大「清江紅」）
元代になると抽象的な用法が始まり、人の感じたことを数えるようになっ
た。例えば
一陣の春風一陣の愁い、芭蕉は長じて欄干を過ぐ（張里の「春日」）
覚えず一陣の昏沈の上り来たるを（関漠卿r感天動地賓蛾冤」）
ここに至って、動量詞「陣」の現代中国語における用法は基本的にはすべ
て出そろった。
現代中国語の中で、「陣」は典型的な「持続性動量詞」としていまでもな
お一定の時間が続く出来事或は動作、現象を数えるのに用いられている。例
えば、「英一降笑一陣」、「剖了一陣大凧」などである。また感じたこと表す
動詞の修飾もできる。例えば「一陣牽眩」、「一陣心酸」など。
これ
「番」は、r説文」に「番は、獣足、之を番と謂う。釆に従う、田は其の
かた　　　　　　　　　　　　　　　かた　　　　　　　　かた
掌を象どる」とあり、段注は「下は掌を象どり、上は措爪を象どる」とある。
本義は獣類の足や手。この意味は後に「播」と書かれ、これが後の本字とな
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る。原始の本字「番」は、次第に獣の足の意味を失い、同時に使用される過
程で次第に「反」の通用・仮借の字として用いられ、「順番に」、「交代する」
の意味を表すようになった。しかし朱駿声のr説文通訓定声」には「番は仮
借して反とする」、「反は、其の掌を覆すことを謂う」、r説文』に「反は、覆
すなり」とあり、本義は「ひっくり返す」である。「ひっくり返す」ならば
本来の意味とは異なり、新で旧を換えるであり、それで性質や状態の相似性
から連想される方向を隠喩して、「順番に」、「交代する」の意味を派生でき
るのである。そして動作に関連する様式から連想される動詞に置き換えられ
て量詞の用法を派生した。最初は名量詞として用いられ、順番に出現する、
相互に交代する事物の数を数えた。比較的早期の用例は南北朝時代に見え、
軍隊或は其の他の団体の順番に当番するグループの数を教えるのに多く用い
られた。例えば
な　　　　　　　　　　　　　　な
其の架船の人は名づけて船脚（船頭）と為し、両番（二グループ）を為
し、一俵一番（一グループ）六十人（F大業雑記」）
な
叉、義勇を分けて五番と為し、番（一グループの人数）は三千人（「宋
史」寮挺伝）
唐・宋時代は、この用法の適用範囲が更に拡大し、其の他にも用いられる
ようになった。例えば
とも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　　かわるがわ
諸学士は井に珍膳を給せられ、分けて三番（三グループ）と為し、更
あた
る間中に宿すに直る（r旧唐音』緒亮伝）
横黙の一番は老いて放賢くなったので、その後に署に補すは悉く年少を
用いた（r唐語林j巻－）
以上の用例から、「番」が数を数える対象の多くは、殆どが多くのパーツ
或は個体が組み合わされた全体グループであり、これはおそらく量詞「番」
の語源と関係が有ると見てよかろう。「順番に」、「交代する」は必ず全体或は
集団の一致した取り替えであり、別の例外が有ることを認めないので、名量
詞としては、数を教える対象の成分の豊富性と全体の一致がより強調される
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のである。現代中国語の中で、「一番活培」（じっくり話す）「一番苦心」（な
みなみならぬ苦心）「一番盛世景象」（繁栄した時代のさまざまな様子）など
の用法は、ここを源にしているはずだ。
「番」の動量詞の用法は名量詞の用法から発展してきた。王力氏は「番は
時間が長い行為の単位を表す」と考えている。劉世儒氏は「番が表示する回
数は、すべて何度も重複或は反復して出現する意味を含んでいる」と考えて
いる。私は動量詞の「番」が名量詞の用法から発展してきたからには、きっ
と必ず動量詞の「番」には名量詞の用法の印影が含まれ、その源の「順番に」、
「交代する」の意味の痕跡を帯びているはずと考える。特に劾量詞の用法が
出現した当初はこの種の印影がより鮮明だったはずである。その源の「順番
に」、「交代する」という本義が内包するものに深く分析を入れると、この源
自身が「重複して出現する」と「短い時間の間隔ではない」という意味を含
有していたと発見できた。なぜならば「順番に」或は「交代する」はほとん
ど一回で終わらないし、多くの場合ほんの瞬きをする短い時間に何度も交替
することは不可能である。ただ「重複して出現する」という意味は、「短い
時間の間隔ではない」という意味よりも更に明らかなので、動量詞として使
用された初期は、きっと真っ先に「重複して出現する」意味を持つ動作や行
為を数えるのに用いたはずで、劉世儒氏の言う通りである。しかしこの用法
が十分に発展した後は、この語義の要求は日ごとに弱まり、転じて更に深い
所で語源の語義が内包保挿していたものと合致して、そこで「短い時間の間
隔ではない」の意味を持つ動作や行為を数えること、即ち王力氏のいう「時
間が長い行為を表す」が重視され始めた。両氏の観点が異なるのは、それぞ
れが「番」が動量詞として使用された異なる段階に注目したからである。比
較的に早期に数を数えた例の多くは、「重複して出現する」意味を持つ動作や
行為である。
つかい
初め文部の債は南陽の宗少文と系象を談じ、往復すること数番、少文
は屈せんと欲す（r宋書j張召β伝）
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すで
此れ射夫皆巳に射ること一番（「詩経」小雅・草攻、唐・孔穎達・疏）
宋代になると、「番」はすでにその語義が内包していた「重複して出現す
る」意味が失われ、「短い時間の間隔ではない」という意味を持つ動作や行
為を数えることに重点が置かれるようになった。例えば
いちじつ　　　まふ　　　　　　　　　いちげつ　　　まみ
一日一番の見え得て到ること有り、一月一番の見え得て到ること有り
（F朱子語類」）
家中で尋常には只だ按排を作すこと一番（F朱子語類j）
此の後、「番」のこの用法は十分な発展を遂げて、歴代跨聾された。現代
中国語の中に到り、「番」は動量詞として完全に発達して正真正銘の「持続
性動量詞」となり、「持続性動詞」とだけ組み合わせることができる。例え
ば「考虚」（考える）「耕樽」（競争する）「調査」（調査する）などである。語
義が内包した「重複して出現する」の意味は達のように消えてしまった。歴
史的視点に立つとこの種の発展変遷の根本原因とそのきっかけを探し当てる
ことができるのである。
3、全体性動量詞「遍」、「頓」、「錫」、「越」
この類の動量詞は全部で「遍」、「頓」、「場」、「趨」の四個あり、すべて累
積量が割と大きく、全体性が割と強い動作や行為を教えるのに常用される。
しかしこれらは各自の本義の相違が割と大きい。別々に異なるルートで発展
しそこから派生して量詞になったのである。
「遍」は、『説文通訓定声』に「編、字は亦た遍に作る。禍、遍は実は一
字を為す、現に遍を正体と為し、梶を異体と為す」とあり、F説文」に「偏
めぐる
は市なり」とあり「広韻j　に「偏は周なり」とあり、本義は周市、周遍で
あり、至る所すべて到達したことがあるという意味をさす。それで暗に「動
作の全過程がすべてすでに完成している」という語義の特徴を含んでいるの
である。ここから動量詞の用法を派生して、動作の仝コースを完結した回数
を教える。例えば
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演之節を祈り学を好み、F老子』を読むこと日に百遍（F宋書」沈演之伝）
渦は羅衣を湿し脂粉満ち　囚畳の陽関　唱い到る千千遍（F仝宋詞J李
清照の「媒恋花）
現代中国語の中で動量詞「逼」は、依然として動作や行為の仝コースを重
複する回数を数えることに重点が置かれている。例えば「濠几過深文」「鋤
丙適地」「只説了一遍」などである。これは古典文献の用法と同じ用法が幾
代もの間受け継がれたのである。
あたま
「頓」は、『説文」に「首を下げるなり」とあり、『周礼』春宮・大祝に
たた
「二日頓首す」とあり、鄭注に「拝するに頭は地を叩くなり」とある。本義
は動詞であり、頭を地に触れて、叩頭する意味を表す。叩頭する時は、頭が
地に触れた後、必ずしばし停滞する、それで性質や状態の相似性から連想さ
れる方向を隠喩して、本義から「停頓」、「停止」の意味が派生し、同時にわ
あたま
ずかに「喪が地に触れる」だけでは」「首を叩く（打ちつける）」とは言えず、
やはり一連のその他の動作も含まれるはずなので、それで基本義には、やは
り暗に動作の全体性という意味が強調されるのである。これらの語義が内包
する意味は大幅に「頓」の派生・発展する方向を決定づけ、量詞「頓」が全
体性を強調するという特徴を決定した。量詞として用いられた当初は、いつ
も「飯」を数えるのに用いられる名量詞であった。例えば
まつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のみ
卿の祀らんとするを聞き、一頓の食を乞わんと欲す耳（r世説新語』任
誕篇）
家家烏鬼を養い　頓頓黄魚を食す（F仝唐詩j杜甫「遣悶」）
唐・宋時代に処罰の教を数え始め、動量詞の用法が出現し始めた。例えば
我汝を一頓打たんと欲す（r朝野愈載』宴師徳が）
挑文秀は妻を殺す、罪は十悪に在り…委ねる所は決に在り、重杖一頓、
死に処す（白居易「挑文秀が妻を打ち殺すを論ずるの状」）
現代中国語の中では、「頓」は依然として名量詞と動量詞を兼ねており、
常に飲食の回数を数えるのに用いられる。例えば「一頓午坂」、「丙頓坂的功
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夫」、「飽餐一頓」などである。また叱責する、しかるなどの行為を教えるに
も用いることができる。例えば、「批洋一頓」、「挨了一項葛」、「打一頓」な
どである。
「場」は、『説文』に「神を祭る道なり、一に日く田なれども耕さざるも
の、一に日く穀を治める田なり」とあり、本義は平坦で広く開けた空き地、
多くは集団が活動する場所を指し、現代中国語の中では、「考坊」「券坊」「球
場」などに依然としてこの意味を用いている。量詞の意味は、本義から場所
に関連する様式から連想される動詞に置き換えられて派生したので、一定の
場所の中で発生した動作や行為の回数を数えるのに用いられる。比較的に早
い時期の用例は唐代に見える。大部分は「飲む」と「酔う」或は其の他の
「宴会」、「競技」と関係の在る動詞の国数を教えるのに用いている、なぜな
らばこれらの活動はすべて一定の場所や場面と密接に関連しているからであ
る。例えば
願わくば鶴鵡洲を掃い、君と酔うこと百場せん（r仝唐詩j李白「鹿山
謡」）
ひヤくたぴよぎ
花園盛ならんと欲す干場の飲、水閣初めて成れば百度過る（r仝唐詩』
元積「追音源」）
末代になると、数える動作や行為はもう空間という意味とは密接には関係
せず、動作や行為の完全さとその引き続く時間の長さに強く重点が置かれる
ようになった。例えば、
衆人は再び馬の観察家に到り、混乱すること一場であった（F近代漢語
語法資料阻削宋囲公大間禁魂張）
酒紅初めて上る腺辺の霞　一場の春夢日西に斜めなり（r全宋詞j貴殊
・浣渓沙・玉椀水寒滴露草）
その実、「場」のこの用法はやはり源はその本義からでており、空間の広
さを強調することから派生して時間の長さを強調するに到っただけである。
都敬敏氏は現代中国語の中の動量詞「場」二つに分けた、二声の「場」と三
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声の「場」である。二声の「場」は物事を最後までやりとおすことを強調す
る全体量詞で、例えば「下了一場雨」である。三声の「場」は、必ず一定の
場所に依存せねばならないことを強調する空間量詞で、例えば「放了一場屯
影」である。明らかに、二声の「場」は宋代に源を発する新しく出現した用
法であり、三声の「場」は本義との関係がより密接である、しかし二声の
「場」と三声の「場」の語義は源で深層語義の特徴とやはり一致しており、
どちらも動作や行為の完全性を強調しているのである。
おどる　ジヤンプ
「趨」は、r広制に「趣は、週砲、躍跳なり」とあり、本義は浅い水の
中を歩き去ること。量詞として通行・往復と関係の有る動作を数えるのに用
いられる。出現したのは割合に遅い。例えば、
我は鋪蓋（夜具）を持ってきました、住みつく心算です、一日に一往復
走る手間がはぶけますから（r児女英雄伝j十七回）
楚州・杭州まで行って（帰って）来たとは、さぞかし世間をご覧になっ
たことでしょう（F紅楼夢j十六回）
現代中国語の中で、「輸」は常に人や車の往復する回数を数えるのに用い
られ、いずれも一定の空間を越えて行き併せてまたもとの場所に戻るという
一連の完成した過程を強調している。例えば、「速了一磯城」（町に一度行っ
てくる）、「造築撒迄了三越」（つづけて三回運搬した）、「進通三適才返完」
（つづけて三回運んでようやく運び終った）などである。たとえ一組みの武
術の動作を数えるにしても、やはり暗に動作が始まってから一連のパフォー
マンスを演じ終わって又た始まりの動作に戻るまでの意味を含んでいる。例
えば、「打一越推挙」、「表演一越大枚剣」で、いずれも動作の「行って返る」
ことを強調している。話をすることを強調する時は、この「行って返る」は
すでに完全にけりがついており、やはり本義と密接に関係しているのである。
以上、語源系統の研究を通じて、r大別に収録されている10の常用動量
詞について、それぞれの語義の発展源流と現在の用法が生み出された原因と
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きっかけを、基本的に解きほぐし整理した、これは必ず第二外国語として中
国語を学ぶ者が動量詞を学ぶ際に、「それがそうであるわけ」の問題解決に役
立つはずで、また根本から意味の近い動量詞の間にある微妙な差異をすっき
りと区分したので教師と学習者にも役立つはずである。そしてこれによって
外国人に中国語の動量詞を教える教学効果が大いに向上すると期待できる。
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